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A n u a r i Ornitològic '87 -GOB-
R E C O M F T E S 
En aquest apar ta t s 'o fere ixen els resu l tats dels recomptes 
d 'aucel ls marins , d ' a q u à t i c s i de l imlcoles r e a l i t z a t s a les 
i l les Balears entre el 10 i el 24 de gener de 1.987, sota la d i -
recc ió de l 'equip d 'ornito logia del GOB. Les x i f r e s totals per a 
cada un dels grups foren de 7.502, 1.228 i 106 ind iv idus , havent-
se v i s i t a t 19, 5 i 3 local i tats respectivament. Per algunes de 
les espècies, els resul tats dels recomptes no són representat ius 
(cas de Phalacrocorax ar i s t o te l l s o Puf f inus pu f f inus . 
A cada una de les taules es c i ta els p a r t i c i p a n t s que h i 
interv ingueren , a ix í com les local i tats v i s i t a d e s en cada cas. 
Aquest any el recompte d 'aquàtiques va donar bons resultats, amb 
x i f r e s altes i havent-se v i s i t a t les pr inc ipa ls local i tats ; en el 
cas dels recomptes de limlcoles i d 'aucel ls marins , no es va 
poder r e a l i t z a r un trebal l tan exhaust iu , cosa per la qual els 
resul tats no són del tot s a t i s f a c t o r i s . 
Recordam aquí que cada any i aproximadament a les mateixes 
dades, els recomptes de marines 1 aquàt iques es real i tzen a tota 
Europa; a Balears és el GOB l 'encarregat de la seva coordinació i 
la vostra ajuda pot ésser sempre molt valuosa. 
RECOMPTE D'AUS MARINES / GENER 1.987 
LOCALITATS 1 2 5 4 5 TOTAL 
Puffinus puf f inus 1 1 
Sula bassana 8 8 
Phalacrocorax carbó - 18 - - - 18 
Phalacrocorax aristotel ls b - - - - 6 
Larus argentatus 1.1B6 - - - - 1.186 
Sterna sandvlcensis 3 - - 5 1 9 
Localitats prospectades; 1 I.Halgrats (HA), 2 Ses Salines (EI), 3 
Es Freus (EI), 4 Estany Pudent (FO), 5 Estany des Peix (FO). 
Col · laboradors : A.Galera, X.Lillo, C.López i Jurado , J.Muntaner, 
J . C . O r t e g a . 
RECOMPTE DE LIMICOLES / GENER 1.987 
LOCALITATS 1 2 5 TOTAL 
Charadrlus hlatlcula 4 2 - 6 
Charadrlus alexandrlnus 17 33 - 50 
Calldrls minuta 22 - - 22 
Calldrls alpina 11 1 - 12 
Gallinago galllnago - 1 - 1 
Trlnga totanus 3 - - 3 
Actlt ls hypoleucos 10 1 11 
Arenarla lnterpres - 1 - 1 
Loca l i ta ts prospec tades : 1 Ses Salines (EI), 2 Estany Pudent 
(FO), 3 Estany des Peix (FO). 
Co l · laboradors : A.Galera, X.Lillo, J.Muntaner, J.C.Ortega. 
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